





















































过的三十年，回到 20 世纪 30 年代的原点，而是
反思改革开放以来中国经济史研究的功过得失
的再出发。包括学科理论研究、方法研究，领域
的扩展，学术的规范，都要认真加以审视，加以
创新。《中国社会经济史研究》愿意搭建这样
的平台，并为此继续努力。本期发表这次学术
讨论会的成果，希望能成为本刊再出发的起点。
我们深知，中国经济史研究的再出发，是一
个进行式的过程，需要一代又一代学人的不懈
努力。我们也深知，我们的努力在学科发展的
历史上只是一个逗号，没有自满的本钱。让我
们一起跨上新的征程，再出发!
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